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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
  
Dengan ini saya:  
  
  Nama    : Caroline Charity Callista  
 NIM     : 00000021413 
Program Studi    : Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
  Nama Perusahaan : Onograph Design Studio  
  Divisi : Creative Department  
  Alamat                             : Sunter Garden B6 no 6, Tj. Priok, Jakarta. 
  Periode Magang  : 08 Februari 2021 – 08 Mei 2021  
 Pembimbing Lapangan    : Aryani Kariono  
  
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.  
  
 








Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dan laporan 
magang ini dengan lancar dan tepat waktu. Laporan praktik kerja magang dengan 
judul “Peran Desainer Grafis di Onograph Design Studio” ditujukan sebagai salah 
satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Desain 
Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. 
Melalui pelaksanaan praktik kerja magang ini, bertujuan untuk 
meningkatkan wawasan dan pengalaman penulis, serta dapat mempraktikan ilmu 
yang selama ini sudah penulis dapatkan semasa berkuliah di Universitas 
Multimedia Nusantara Jurusan Desain Komunikasi Visual. Tidak hanya itu, penulis 
juga menjadi tidak canggung dalam menghadapi dunia kreatif yang sesungguhnya 
melalui pengalaman magang ini. Diharapkan dengan adanya laporan praktik kerja 
magang ini dapat membantu mahasiswa lain dalam melaksanakan kerja magang 
ataupun menambah informasi terkait pengalaman dalam dunia kreatif.  
Dalam menjalani praktik kerja magang, penulis memperoleh banyak ilmu 
dan hal beragam seperti bagaimana cara kerja yang baik, cara berpikir yang kreatif 
dan inovatif, cara berkomunikasi dengan atasan maupun kelompok, serta 
membangun sikap bertanggung jawab. Dengan begitu dapat tercipta cara kerja yang 
kondusif yang dapat diterapkan pada dunia kerja sesungguhnya.   
Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
membantu penulis dalam pelaksanaan praktik kerja magang ini. Tanpa mereka, 
penulis tidak akan bisa menyelesaikan praktik kerja magang ini dengan baik: 
1. Onograph Design, selaku studio design yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis dalam melakukan praktik kerja magang. 
2. Ariyani Kariono, selaku Creative Director yang telah sabar dalam 
membimbing dan memberikan arahan serta wawasan kepada penulis 
selama praktik kerja magang berlangsung.  
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
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4. Cennywati, S.Sn., M.Ds., selaku dosen pembimbing magang yang telah 
meluangkan waktu dalam memberikan arahan serta masukan selama 
proses penyusunan laporan magang. 
5. Papa, Mama, dan Kakak, selaku keluarga yang telah memberikan doa 
serta dukungan yang tidak terhingga dari awal perkuliahan hingga saat 
ini.  
6. Seluruh tim yang berada di Onograph Design yang saling mendukung 
dan bekerja sama dalam menjalankan kerja magang. 
7. Gaby, Chiu Jung, Dhea, Shiella, Ace, Karenina, Keisha, Regina, Richard 
dan kerabat lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang 
senantiasa memberikan dukungan baik secara mental maupun fisik. 
 
Tangerang, 21 Mei 2021 
 






Onograph Design adalah studio design yang telah berkecimpung di industri desain 
visual lebih dari satu dekade dan telah bekerja sama dengan klien dari berbagai 
sektor industri, baik dari bisnis kecil hingga perusahaan besar. Onograph berfokus 
pada pengembangan brand development, logo identity, marketing collateral, web 
design, photobooks, dan content writing. Pada kesempatan ini, penulis memilih 
untuk dapat melakukan praktik kerja magang di Onograph Design sebagai desainer 
grafis. Pelaksanaan praktik kerja magang ini bertujuan untuk memberikan 
pengalaman serta wawasan mengenai gambaran kerja sesungguhnya kepada 
mahasiswa. Selama kerja magang, penulis mendapatkan banyak pembelajaran yang 
diperoleh dari pembimbing lapangan. Penulis belajar cara mengatur alur kerja yang 
benar, serta meningkatkan keterampilan softskill maupun hardskill. Penulis juga 
belajar cara beradaptasi dalam menguasai software desain dan pengelolaan file. 
Praktik kerja magang yang berlangsung selama 3 bulan tentunya juga terdapat 
beberapa kendala yang dihadapi, seperti komunikasi yang terbatas karena terhalang 
oleh pandemi, penyesuaian waktu, cara kerja yang harus menyesuaikan dengan 
keinginan pembimbing lapangan. Namun semua itu akhirnya dapat diatasi seiring 
berjalannya waktu dan dengan arahan dari pembimbing lapangan.  
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